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    O Anuário do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de
Janeiro  tem  procurado  ao  longo  dos  últimos  anos  realizar  a  síntese  da
produção acadêmica de nosso Instituto e da comunidade de geocientistas
brasileiros. A diversidade de temas abordados reflete a própria natureza de
nossa instituição, onde são desenvolvidas pesquisas em diferentes temas da
Geografia,  Geologia  e  Meteorologia.  Trata-se  de  um  conjunto  único  de
pesquisadores,  os  quais  têm  estudos  voltados  para  questões  ambientais,
antropológicas,  geomorfológicas,  geológicas,  paleontológicas  e
meteorológicas,  cobrindo  todos  os  campos  de  atuação  no  âmbito  das
Ciências da Terra.
      Neste  volume do  ano  de  2002  as  principais  temáticas  apresentadas
relacionam-se principalmente a aspectos  ambientais  e de caráter  analítico
acerca da geomorfologia e geologia da região Sudeste do Brasil. São assim
discutidos  assuntos  relacionados  a  processos  de  escorregamento  e
planejamento urbano,  caracterização econômica e impactos ambientais em
áreas de exploração mineral,  uso de isótopos em estudos hidrogeológicos,
bem como aspectos petrográficos e petrológicos de rochas magmáticas.
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